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Ei. 	INLEDNINEi 
Vgtrafikens utveckling har fEirbttrat samhllets mjligheter 
att bedniva produktiv verksamhet och att hja levnadsstandar-
den. Den har OCkSc f5r't med sig alit bttre mjligheter att 
upprtth1la personhiga kontakter och har frmjat turismen. 
Trafikutvecklingen har emellertid haft en del skadeverkningar, 
av vilka vgtrafikolyckorna r de mest probiematiska. 
Trafikskephetsapbetet, vars ml r att -F5rbttra trafiksker--
heten genom att minska antalet olyckor' ehler hindra deras 
f1jder, har bhivit ett viktigt led 1 utvecklandet av vgtra- 
fiken. 
VVV:s tra -Fikskerhetsarbete, som idkas inom verket och delvis 
ocks 1 sarnarbete med andra organisationer, avser att -För-
bttra trafikskerheten i synnerhet p ah1mnna vgar. VVV 
strvar att förbättra skerheten frmst genom att pverka 
trafikomgivningen. VVV:s verksamhet omfattar sv1 -Forskning 
av metoder för förbttrad skerhet som planening och förverkhl-
gande av skerhetsförbttrande tgärder. 
Lngre fram presenteras VVV:s ml och verksamhetsprincipep för 
förbttrad trafikskerhet och verkets andel 1 det traFiksker'-
hetsarbete som idkas 1 vrt land. Rekiam 1ngs vgen har inte 
behandlats 1 detta dokument; om den ges srski1da anvisningar. 
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1 	TRRFIKSERHETENS NULDE 
1.1 TrafikkLrhctsutv8cklinin 
Det -Finns statistiska uppgifter om antalet omkomna i vg-
tr'a-Fikolyckor nda frn 1930-talet. Deras antal har med 
ngra f undantag 6kat bela tiden till mitten av 1960-talet, 
vare-Fter trafikdds-Fallen minskat under ett par rs tid. 
E-Fter 1968 b6rjade d8ds-Fallen ter 8ka. Ar 1972 omkom 1155 
personer i vgtrafiken. Sedan r 1972 har antalet omkomna 
i tra-Fiken starkt reducerats, trots den betydande Skning 
som samtidigt skett 1 trafikarbetet (Figur 1). 
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Figur 1. Antalet ornkornna i vDtrafikolyckor 1931-1977 
Det totala antalet trafikolyckor som rapporterats av polisen 
bDrjade sjunka ngot redan 1 mitten av 1960-talet. Under 
detta rtionde har dessa olyckor reducerats bela tiden, med 
undantag av ren -73 och -75. Under perioden 1970-1975 har 
de av polisen rapporterade vgtrafikolyckorna i bela landet 
rninskat mcd omkring 9 ; (Tabell 1). 




















den f5rbttrade skerheten p allmnna v3gar. Olyckorna p 
allm3nna vgar har minskat med omkring 13 % frn 1970 till 
1975. De har ytterligare minskat mcd ca 12 	frn 1975 till 
197E3. 
Tabeil 1. Vgtrafikolyckor 1967-76 och personer som omkommit 










Hela A11rnnna Hela A11mnna Hela A11mr,na Hela Allmärina Hela A11rnrna 
landet vgar landet vgar landet vägar landet vägar landet vägar 
1967 32 040 13 	546 11 	572 5 	770 890 633 973 694 15 345 8 595 
1968 28 962 12 	235 10 	746 5 430 860 634 939 702 14 370 7 	918 
1969 29 053 12 	159 11 	368 5 854 929 647 1 	006 710 15 248 8 473 
1970 30 466 12 522 11 	439 5 697 973 688 1 	055 758 16 028 8 	791 
1971 30 005 12 	539 11 	465 5 695 1 	041 717 1 	143 791 16 026 8 729 
1972 28 205 11 	255 11 	553 5 409 1 	072 740 1 	155 809 15 	85 8 	175 
1973 29 	071 11 	669 11 	395 5 490 960 693 1 	086 784 15 	859 8 328 
1974 26 574 10 	001 9 580 4 493 779 523 865 596 14 	157 6 	671 
1975 27 	608 10 	930 10 337 4 	766 842 565 910 623 15. 067 7 286 
1976 23 989 9 588 8 630 4 091 724 470 804 530 11 	706 6 039 
Av olyckor p allm3nna vgar har olyckor mcd allvarliga fOlj-
der minskat procentuellt mest fr'n 1970 till 1976; dödsolyckor 
32 %, olyckor med skadade 28 	och samtliga olyckor 23 &. 
Trots att den ltta trafikens olyckor minskat betydligt under 
de senaste ren, utgjorde de r 1976 fortfarande en stor del 
av de allvarligaste olyckor'na: 41 % av d8dsolyckorna och 20 
av olyckorna med personskador (Figur 2]. 
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Figur 2. TraFikskerhetsutvecklingcn p allmnna vgar 1967-76 
Ar 1970 omkom 758 och skadades 8791 personer i vgtra-Fik-
olyckoi- p allm3nna v3gar. Ar 1976 omkom 530 personer och 
skadades 6039. 
En j8mf6relse ai antalet vgtrafikolyckor i Finland och de 
8vniga nordiska lnderna visar, att s9kerhetslget i Finland 
med beaktande av folkmngden f6rbttrats de senaste ren. 
Visserligen var' risken -PSr tra-Fikd8d r 1975 fort-Farande 
ngot st8rre i Finland Sn 1 de Evriga nordiska lnderna, om 
antalet onkomna i tra -Fikolyckor rknas per invnare. 1 Dan-
mark var risken att skadas i tra-Fiken strre n 1 Finland 
men mindre 1 Norge och Sverige [Figur 3]. 
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Figur 3. Omkomna och okadade 1 v3gtrafikolickor i Norden 
ren 1970-76 per invnare 
UHka trafikantgruppers andel av dc omkomna och skadade 1 
trafiken har varierat betydligt i de olika nordiska lnderna. 
Cyklisternas och mopedisternas andel har varit st8rst i IlJan-
mark, bilf6rarnes och passagerarnas i Sverige och fotg3ngar-
nas 1 Norge. 
1 Finland har vgtrafiken p senaste •r krvt -Fier d6dsoffer 
per antal bilar n i dc 8vriga nordiska lnderna. Antalet 
skadadc per antal bilar har dremot varit st8rst i Danmark. 
Skillnaderna mellan de olikal3ndernasolickssjfror har mins-
kat dc senaste 	ren (Figur 4]. 
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Ar 1975 rnotsvaradc risken att omkomma eller skadas i v3gtra- 
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fiken i Finland ungefr medelnivn -Nir Europa, om antalet om-
komna eller skadade i trafiken rknas per invnare. 
Vid jmf5relse av olika lnders olyckssif-Fror r det skdl att 
rriinnas, att skillnaderna 1 lndernas statistikf6ringsmetoder 
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Figur 4. 1 vgtrafikolyckor omkomna och skadade per 1000 
personbilar 1 Norden 1970-76 
1.2 F6rluster som olyckorna fir med sig 
Trafikolyckor kan medfira antingen kalkylerbara ekonomiska 
-Frluster eller mnskligt lidande och andra psykiska ef-Fekter. 
Vardera kan indelas 1 direkta, sekundra direkta och indirekta 
effekter. 
Till de direkta e-Ffekterna av en olycka med personskador hr 
de uppkomna materiella, fysiska och psykiska frlusterna och 
skadorna och sdana tgrdeF som vidtas för att eliminera 
eller lindra dessa effekter' 1 avsikt att terstlla situationen 
som den var före olyckan. Till dessa direkta verkningar hör 
bl.a. behövliga sjukvrdstgrder, vissa administrativa rgr-
der som en intrffad olycka krver, olyckans verkningar p den 
skadades och hans familjs utkomst och andr'a allmnna tgrder 
som dessa verkningar' -F6ranleder. Även till-Flliga stt5r-
ningar i produktionsverksamheten och tgrder som vidtas 
f6r att eliminera dem r direkta verkningar. 
Sekundra direkta eFfekter r -F6rlusten av trafikolycks-
o-F-Frets insats 1 produktionen ( -F6rvrvsarbetet), hemrna och 
i -Fnitidsverksamheten. En annan sekundr direkt e-F-Fekt r 
verkstllandet av straff som d6mts f6r trafikbrott, 1ikas 
den partiella fErlusten av en persons arbetsinsats som av-
tjnar ett straff. Till denna grupp h6r ocks tidsf6rluster 
som olyckan med-F6r -F6r andra. 
Indirekta e-F-Fekter r bl.a. verkningarna p vissa verksam-
heter f6r vilka det -Finns fasta organisationer, men p vilka 
varje intrffad olycka inverkar. Hit h6r ocks sdana sam-
hllsverkningar som inte franleder ekonomiska tgrder och 
som inte heller r kalkylerbara. 
Till dessa indirekta effekter h6r bl.a. sdana administra-
tiva tgrder som olyokan krver, ssom statistik-Föring och 
administrativa tgrder 1 trafiken. 0cks inverkan p den 
offentliga maktens inkomstbelopp och inverkan p befolknings-
mngden h6r till denna grupp. 
Enligt VVS:s uppskattning var' de direkta kostnaderna fOr 
olyckor nied personskador p allmnna vgar ca 330 milj.mk 
r 1976. Hrvid har beaktas kostnaderna fOr sjukvrdstgr- 
der, begravning av omkomna, administrativa r'grder och 
egendomsskador samt pensioner t de omkomnas -Familjemedlem-
mar och t personer som skadats 1 olyckor. FOrlusterna 1 de 
omkomnas ellerskadadesproduktionsinsats har r 1976 upp 
skattats till nrap 350 milj.mk. 
1.3 De centrala trafiksOkerhetsproblemen 
P basen av de senaste rens olycksstatistik -Framtrder en 
del olyckstyper och problemomrden inom tra-FiksOkerheten p 
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allmnna vgar som borde uppmrksammas speciellt i tnafiksker-
hetsarbetet. Bland dessa kan nmnas den ltta tnafikens olyck-
on, niks- och stamvgarnas h6ga olyckssiffror, m6rkenolyckor, 
olyckor vid halt vglag, ttortsolyckor, enskiida olyckor, an-
nlutningsolyckor och viltolyckor'. 
Den ltta trafiknns olynkor utgär en betydande del av olyckor-
ne rned a]lvarliga -Fljder, trots alla tgrder' som vidtagits 
under' de senaste ren. Omkning 40-45 % av d6dsolyckor'na och 
omkning 30 % av olyckorna med skadade har de senaste ren dr'ab-
bat den ltta tra-Fiken. 
Dlyckorna p allmnna v3gar har koncentrerats till niks- och 
stamvgar; dessa vgar utg6r knappa 15 % av de allmnna vgar'-
nas totala lngd, men mer n 40 % av alla olyckor p allmnna 
vgar har skett p dem. Olyckorna r dessutom alivanligare n 
genomsnittet, ty omkning 50 % av alla d6dsolyckor har intrf-
fat p niks- och stamvägar. Singleolyckonna biidar den strsta 
gruppen, p andra plats kommer djurolyckor, drefter avsvng-
nings- och pkrningsolyckon. Jmfört med tra-Fikprestationen 
ter sig skerhetssituationen p r'iks- och stamvgar betydligt 
ijusare n jämFrt med vglngden - omkning 50 % av de ali-
mnna vgarnas tra-Fikprestation uppkommer ju p dessa vgar. 
Omkning 40 % av olyckorna med personskador har intrf-Fat i 
mrker ellen skymning och omkning en fjrdedel av dessa p be-
lysta vgan, vilket kommer sig av att de livligast trafikerade 
vgarna n belysta. 
An 1976 skedde omkring 40 % av oiyckonna i vintenfrhllanden, 
m.a.o. d vgytan van sn5ig, isig, slinig ellen sörjig. 
Enligt en utredning som gjonts p basen av olycksmatenialet 
-Frn br'jan av detta crtionde intr'-F-Fade mer n 4 gnger s 
mnga olyckon p allmnna vgan 1 landsbygdsttorten 1 -For-
hllande till vglngden 	n p de allmnna vgarna 1 hela 
landet. Den ltta tnaflkens olyckon utgjonde den st5r'sta gnup-
pen bland olyckon som lett till d6dan ellen skadade p allmn 
vg 1 ttort, d.v.s. 47 % av samtliga olyckor. 1 proportion 
till samtliga olyckor var den ltta tr'afikens olyckor -Fier 
i ttortorna (24 	) 	n p samtliga allmnna vgar (16 %). 
Singleolckorna utg6r nstan 3D 	av olyckorna pc allmnna 
vgar. Alkohol r oftare en bidragande -Faktor till dessa 
olyckor' n till andra. 
De senaste ren har knappa 15 % av olyckor'na intr3ffat i 
anslutningar mellan allmnna vgar och omkring 20 % 1 an-
slutningar mellan enskiida vgar. 
Pntalet viltolyckor har kat fyr -Faldigt frn början av 
tiondet till r 1975. 1 en del vg- och vattenbyggnads-
distrlkt 1 Södra Finland har' 1 medeltal var fjrde eller 
-Femte trafikolycka under de senaste ren varit en viltolycka. 
Dmkring 10-15 % av olyckorna p allmnna vgar 1 hela landet 
har var'it olika slags djurolyckor'. 
Mnga av de ovan -Framlagda trafiksökerhetsproblemen kan 
pverkas genom sdana förbttningstgrder 1 trafikomgiv-
ningen som hör till vgverkets verksamhetsomrde, venom 
en del av dem r dyra. 
.4 Medel -För förb3ttring av tr'afiks3kerheten 
Mnga av de tgrder som vg- och vattenbyggnadsver'ket vid-
tagit har samtidigt bidragit till att -Fiera andra ml upp-
ntts. Drför gr det inte att entydigt och noggrant pcvisa, 
vilken del av vgver'kets resurser som anvnts för trafik- 
skerhet. 
Det r emellertid möjligt att ange en del vgtekniska tgr-
der som kan anses förbttra trafikskerheten. Sdana tgr-
der r bl.a. olika arrangemang -För ltt tra-Fik och anslut-
ningar, vgbelysning och skerhetsanordningar 1 plankorsnin- 
gar. 
Uppgifter om medel som anvnts för vgtekniska skerhets- 
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arr'angemang har samlts frn och med r 1973. Ända sedan 1973 
har desse tr'a -Fiksker'hetskostnaders andel av vgbyggnadskost-
naderna rligen 6kat och var omkr-ing 15 % r 1976 (Figur 5). 
Oet r dock skl att observera, att de medel som anvisats f6r 
vgbyggnad minskat till sitt realvrde och att trafikskerhets-
kostnadnrnas 6kade andel i frmsta rumrnet beror p detta. Ar 
1976 var trafikskerhetskostnaderna omkring 110 milj.rnk (enligt 
1976 	rs kostnadsnjv). 
Trafjksäkerhetskostn8der 
Förverkligats 1973-76 
JuBterad verksamhetsplan för r 1977 f Preliminar verksamhetsplen för r 1978 
Figur 5. Trafikskerhetskostnadernag andel av byggnads-
kostnaderna fir' allmnna vgar 
De senaste ren har omkring 600 Mmk anvnts rligen f6r ail-
mnna vgars underhll (enligt 1976 rs kostnadsniv). Av 
underhllsuppgifterna anses vgntets vinterunderhll och 
belggningarnas underhll inverka mest pc trafikskerheten; 
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F8rverkligats 1970-76 
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Figur 5. PJlmnna vgars underh1lskostnader 
2. 	.iVV:S TRAFIKSÄKERHETSMAL 
2.1 Allmnt 
De underhlls- och utveck1ingsm1 som stllts upp för' vg-
och vattenbyggnadsverkets ver'ksamhet i sy-Fte att förbttra 
trafiksker'heten ingr ± verkets totala mlprogram. Vid 
sidan av verkets ml 1 övrigt bidrar' de till att omstta 
vrt lands allmänna traf±kpolitiska pr±nc±per 1 praktiken. 
Mlen gr ut p att frmja det nationella tr'afikskerhets-
arbetet, som 1 sin tur' avser' att pverka svl tr'a-Fikomglv-
ningon som mönniskan och -Fordonet. 
För VVV:s trafikskerhetsverksamhet har lngre -Fram stllts 
upp allmnna ml och noga avgrnsade kvant±tativa ml, av 
vilka de sistnmnda bör vara förverkligade före r 1985. 
Mlsättningen utgr frn det praktiska -Faktum att inga vgar 
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deras antal och allvarlighetsgrad var'ierar'. En viktig trafik-
skerhetsfaktor r trafikomgivningen, som VVV kan pverka med 
sin verksamhet. Man kan minska antalet olyckor och snka deras 
allvar'lighetsgrad genom att bygga och pianera en trygg trafik-
omgivning. 
Ju hgre skerhetsmlen stlls, desto strre resurser behvs 
det fr att skapa och bibeh1la en sker tr'afikomgivning. Kost-
nads-nytto-analyser som gjorts p basen av olycksstatistiken 
har visat, att d tr'a -Fikskerheten f5r'bttras med vgtekniska 
tgrder, biir det ni5dvndigt att placera desto st3rre summor 
per förebyggd olycka, ju mer omfattande m1program som v1js 
(Figur' 7). Strvan e-Fter en sker trafikomgivning kan ocks leda 
till konfiikter med VVV:s andre vghllningsml. 
0 	300 	600 	900 	1200 
MAlprogrammets kostnader Mmk 
Figur 7. Korrelationen mellan minskningen av antalet olyckor 
och mlprogrammets omfattning 
Av ovannmnda orsaker ken en total eliminering av tra -Fikolyck-
oma inte sttas som reslistiskt ml, endast en -Frbttring 
av trafikskemheten 1 etapper med hj1p av ndamlsenliga rneto-
der och sdana resurser som samh1let beviljar fr ndamlet. 
Il1rnnna ml 
Fir trafikskerheten p allmnna vgar har -Fi51jand ml 
stllts Upp: 
- trafikskerheten skall f5rbttras si, att samtliga olyck-
or' och speciellt olyckor med personskador ytterligare 
minskar 1 -Fi5rhllande till trafikanternas tra-Fikarbete 
- trafikskerheten skall frbttras s e+' -Fektivt som maj-
ligt med tillbudsstcende resurser 
- tra -Pikskerhetsmlen skall avvgas i frhllande till 
andra vghllningsml s, att de motsvarar samhllets 
-f'irvntningar 
- trafikskerheten skall 1 mn av mljighet frbttras 
lika 1 hela landet, s att den p objektiva grunder har 
samma standard p -Funktionellt likvrdiga vgar 1 landets 
olika delar 
- olika trafikantgruppers skerhet skall 1 mn av mjlig-
het firbttras lika -För alla. 
P basen av VVV:s rliga olycksstatistik uppskattas hur vl 
de allmnna mlen uppntts, med speciell uppmrksamhet p 
utvecklingen av antalet d5dsolyckor och olyckor med skadade. 
Tra -Fikskerheten frbttras e -Ffektivast genom att man ut-
nyttjar alla lmpliga vghllningsmetoder och genom samar-
bete med andr'a organisationer som syssiar med tra -Fiksker-
hetsarbete. Alternativa tgrder jm-Frs p basen av kost-
nads-nytto-analyser och dessutom beaktas instllningen till 
olika tgrder. 
Fr att -F fram hur olika trafiksäkerhetsml avvgts i för-
hllande till varandra publiceras uppgifter' om trafiksker-
hetsutvecklingen p allmnna vgar och om VVV:s trafiksker- 
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hetsarbete, -F5retas opinionsunderskningar samt fretas upp-
skattningar' och uppdater'ing av de ekonomiska -F5rlustei- som 
tra -Fikoiyckor'na medf5r f5r samhllet. 
Jarnforelsen av olika vgars tr'afikskerhet utgr frn den funk-
tiorwlla vgklassificeringen sorn uppgjor'ts enhigt VVS:s anvis-
nirigar. Som jmf5r'elsetal anvnds vgarnas olycksgrader och 
dessutom beaktas oiyckornas ailvariighetsgrad. 
Resultatet av str'van att h5ja olika trafikantgruppers sker-
het till samma niv utreds bde f5r olika motor' -Fordonsgrupper 
och ltt trafik. Samtidigt e -Fter'strvas en sdan utjmning av 
olika trafikantgruppers skerhet, att den definierad p objek-
tiva grunder vore lika stor f3r alla. 
Om strvan efter lika stor skerhet fSr olika vgklasser och 
trafikantgrupper str i tydlig konflikt med effektivitetsm-
len, t.ex. p grund av trafikens storiek, prioriteras natio-
nelit viktiga effektivitetsmi hgre vid vai av tg3rder. 
2.3 Kvantitatj.va ml fr 1985 
Mlet f8r trafikskerhetsarbetet p allmnna vgar r att de 
senaste rens gynnsamma utveckling skall -Fortstta och att 
olycksgr'aden skall fortstta att minska bde i hela landet 
(Figur 8) och i olika vgklasser, trots den vntade Skningen 
1 trafikarbete. 
F8rutsttningen -FSr att mlet skall uppns r, vid sidan av 
dana skerhetsförbttrande rgrder som h8r till VVV:s kompe-
tensomrde, att ocks andra myndigheter tar initiativ till 
upplysning och e -Ffektivare trafikkontroll, ut -Frdar skerhets-
-F8reskpi-Fter f5r fordon och trafikariter o.s..v., varigenorn tra-
fiksystemet 1 sin heihet kan pverkas. P kort sikt innebr en 
lgre olycksgrad ocks att antalet olyckor reduceras; men om 
trafikprestationen fortfar att Ska, gr det sjlvfallet inte 
p lng sikt att hindra att totalantalet olyckor Skar. Men det 
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Figur 8. Dlycksgradens (olyckor/10 8 bilkm) utveokling p 
landsvgarna 1957-76 och mlet -Fram till 1985 
Om olycksgraden -Fortstter att utvecklas p samma stt som 
hittilis, kan f8ljande vrdon v3ntas -F6r oliko vgklasser 
och f8r helo landet 	r 1985: 
Olycksgrad 	(olyckon/10 8 	bilkm) 
Vagklass Olyckor med persons kador' 
Samtliga 
1976 1985 1976 1985 
Motor'vgar 14.1 5 34.4 15 
Riksvgar 21.2 13 51.7 35 
Stamvgar 23.4 13 55.5 35 
Andra 	landsv8gar 25.7 17 56.2 39 
Bygdevgar 30.8 20 76.3 50 
Samtliga 24.0 15 56.3 37 
FSr att mlvrdet f8r olycksgraden skall ns, skall antalet 
olyckor med personskador minska med omkning 750 frn r 1975 
till 1985 och samtliga olyckor' p motsvarande stt med cm-
kring 1300. 
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Enligt vissa uppskattningar' kan den mlsatta minskningen ns med 







Motorvägar 60 140 
Riksvgar 250 370 
Stamvgar 110 160 
Andra 	landsvgar 210 330 
Bygdevgar 120 260 
Samtliga 750 1300 
P basen av vissa utredningar har man uppskattat, att ca 30 
av den mlsatta olycksminskningen kan f6rverkligas 1 det nuva-
r'ande finansieringslget med hjlp av frbttringstgrder p 
vägntet och vgarna. Största delen kan uppns med tgrder som 
finns upptagna 1 mlprogrammet f5r' trafikskerheten (bilaga). 
Resten kan uppns genom effektiverat underhill, trafikreglering, 





Iycksutv.ckltng.n om nya Ik.rhetetg3rd.r inta vidtas 
1. Taknieke tg3rder för 
förbättrcd trafjke3kerhiit (cc 30 %) 
2. Utvecklande cv v3gundar-h11stgarder. trafikreg.-
1ering, upp1yenng, traftk-
kontroll och •3kerhetaför,-skrifter för traftken (cc 70 %) 
1970 -1! -72 -73 -74 -75 -78 	 - 	9e5 
Figur !J. Mal -FOr utveckl]ndH v allminna vgor; trofikskrliuL 
och olika tgrdsgrupper 1 proportion till minskningen 
av antalet olyckor 
PEJiona1a m1 
Trafikskerhtuns nu1ge och bokgrundsfaktorer har grano-
kats distrikts\Iis 1 tab11 2. 
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- 	,1 -. 0 '00. •-•.( •-'.l '10(0 	110r' 10 10 10 0. 0(0 0.10 0)0: 
N 18 14 32 17 20 0.399 0.041 23 6 
A 15 14 14 14 14 0.167 0.023 14 12 
T 12 10 15 12 11 0.171 0.021 12 9 
Ky 7 8 7 9 7 0.157 0.021 7 6 
Sot 	M 6 5 7 3 3 0.103 0.012 5 7 
N K 4 5 2 4 4 0.091 0.014 4 7 
Ku 6 7 3 5 6 0.086 0.016 5 7 
M F 6 6 5 5 5 0.104. 0.018 6 7 
V 11. 13 8 11 9 0.153 0.026 8 10 
3 4 2 5 6 0.074 0.017 3 5 
U 6 6 3 6 6 0.102 0.014 5 7 
2 3 0 3 5 0.041 0.008 2 6 
L 4 5 2 6 4 0.047 0.008 6 11 
landet 100 100 100 100 100 0.131 0.018 100 100 
Mer' n 50 % av o].yckorna p alimänna vägar äger rum 1 Ny-
lands, Abo, Tavastehus, Kymmene OCh Vasa distrikt. Andelen 
olyckor svarar mot dessa distrlkts andel av trafikarbetet. 
De alimänna vägarna 1 dessa distrikt utg5r emeller'tid bara 
ca 40 % av de alimänna vägarna 1 hela landet, och s1edes 
är' distriktens olycksfrekvens betydligt h5gre än medeltalet 
f5r hela landet. 
Huvudsakllgen p basen av tabeil 2 och olycksgraden, med 
beaktande av säkerhetsiäget i olika vägklasser och resul-
taten av de utf5rda behovsutredningarna har man +'ördelat 
den m1satta totala minskningen av antalet olyckor p de 
olika väg- och vattenbyggnadsdistrikten p f5ljande sätt: 





S:t 	Michel 5 
Norr'a 	Karelen 3 
Kuopio 4 
Mellersta 	Finland 4 
Vasa 13 




3. VERKSArIHET SOM FORORAS FR ATT FIALEN SKALL UPPNAS 
3.1 Allmnt 
Avgrande f5r om de uppstllda tra -Fikskerhetsmlen f3r'jerk-
ligas eller inte r' landets allmnna trafikpolitik, som om-
fattar bde tgrder i tr'afikomgivningen och tgrder som 
verkar mnniskan och -For'donet. 
Fr VVV:s del frutstter detta att trafikskerhetsax-'betet ut-
vecklas funktionellt, att vg- och trafiktekniska farbttrin-
gar genomf5rs, att trafikskerhetsmlen prioriteras tillrck-
ligt h6gt vid underhll, frbttring av gamla vgar och plane-
ring av nya, att -For'skningen i trafikskerhetsbranscheri effek-
tiveras och att resultaten tillmpas p bredare bas. 
Trafikskerhetsarbetets funktionella utvecklande 
trafikskerhetsarbetet skall utvecklandet av samarbetet 
bde inom VVV och med utomstende uppmrksammas. 
Samarbetet mellan VVS:s olika avdelningar och byrer skall 
utvecklas. Atgrder fr förbttrad tra-Fikskerhet skall vl-
jas och genomfras s, att de resurser som anvisats f5r bibe-
hl1andet och utvecklandet av tra-Fiksker'heten biir s e-Ffek- 
tivt utnyttjade som möjligt. 
Utvecklandet av trafikskerhetsarbetet frutstter, att tra-
fikbyrn deltar i verkets kort-, mellan1ng- och lngsiktiga 
planering. Trafikbyrn upp-Fljer skerhetsutvecklingen p 
basen av olycksstatistiken, framst11er -Frs1ag om tra-Fik-
skerhetsarbetets om-Fattning 1 distrikten och avger yttr'anden 
om distriktens verksamhetsplaner. 
Samarbetet mellan VVV och kommunerna skall e-F-Fektiveras, fr 
att trygga att trafikskerhetssynpunkter biir beaktade i 
markdispositionsfrgor, att avtal kan tr-Ffas om sdana tra-
-Fikskerhetsarbeten som det gr att ut-Fra som samarbets-
projekt och att alla tgrder biir verkstllda. 
Samarbetet rned Trafikskyddet, polisen, fr'skringsbolagen 
och andra tra-Fikskerhetsorganisationer skall vidareutveck-
las, varigenom VVV -Fr uppgi-Fter fr sitt trafikskerhets -
arbete och kan frmedla sina egna forskningsresultat och er-
-Farenheter till dessa organisationer. 
Samarbetet med de Svriga nordiska lnderna kommer att ut-
vecklas, speciellt inom ramen fr Nordiska Vgtekniska För-
bundet. Fi3rbindelser med andra lnder vidareutvecklas ocks. 
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3.3 In-Formationsvepksamhet 1 tra-Fikskerhetsbrnschen 
Tr'a-Fikskerhetsbranschens interna och externa in-Formations-
firmedling skall ef-Fektiveras. 
Genom informations-Frmedlingen fr allmnheten uppiysningar 
om sker'hetsutvecklingen p allmnna vgar, verkets verksam-
hetsiinjer, fr'bttr1ngstgrdernas r'esultat och de resurser 
som anvnts fr att -Frbttra trafikskerheten. 
Sdana problemomrden inom tr'afiksystemet,som borde uppmrk-
sammas 1 vidareutvecklandet av trafikskerhetsarbetet skall 
tas upp. 
Den interna och externa frmed1ingen av forskningsresultat 
skall effektiveras -För att ge dem vidare tillmpning. 
Frmedlingen av information om väg- och trafik -Fr'hllandena 
och besvaringen av trafikanternas frfr'gningar skall frbtt-
ras, s att tr'afikanterna kan ledas till de skraste vgarna 
och underrttas om frändr'ingar 1 frhllandena och om ovn-
tade farosituat ioner. 
Aviskten r att f till stnd en snabb -Frmedling av uppiys-
ningar om trafikskerhetsproblem inom verket. Frgan om dubbel-
riktad informationsförmedling komrner att tas upp. Aterbringeri 
av informationen till trafikanterna kommer att uppf5ljas och 
utnyttjas vid vidareutvecklandet av trafikskerhetsarbeLet 
och informationsverksamheten. 
3.4 Forskning 1 trafikskerhetsbranschen 
F6r att kunna fr'bttra vgtrafikf5rhllandena och trafiks-
kerheten uppf5ljer VVV vg- och trafikfrhllandenas utveck-
ling och letar efter lmpliga metoder att styra utvecklingen, 
vilket -Frutstter forskning. Det r trafikbyrns uppgift att 
sarnordna for'skningen i trafikskerhetsbranschen; tra-Fik-
byrn svarar ocks fr de -Fiesta tra -Fikskerhetsundersk-
ningarna. 
Forskningen har ocks som m1 att vidga samarbetet med 
andra enheter som syssiar med trafikskerhetsarbete och att 
utnyttja de experttjnster, som -Forskningsanstalter och 
andr'a hranscher har att bjuda. 
1 trafikskerhetsforskningen svarar VVV fr studier av tra-
fikskerheten och trafiken p a11rnnna vgar. Studierna 
g11er frmst vg- och tra -Fiktekniska -Fr'gor, men ocks 
mnsk1iga och ekonomiska faktorer tas 1 beaktande. Tr-afik-
skerhetsstudierna r nrmast ti11mpade och tcker aktuella 
pro biem. 
VVV deltar 1 mn av möjlighet ocks 1 andra n vg- och 
traf:i.ktekniska under'sökningar, om de tjnar en frbttrad 
traf1kskerhet p a11mnna vgar. 
Under' de nrmaste ren kommer -Forskningen framfr alit att 
gälla f1jande heiheter: 
- trafikskerhetsarbetets ekonomiska gr'under 
- utr'edningar' som tjnar vgh11ningens programmering 
- frbttr1ng av den 1tta trafikens skerhet 
- -Förbttn1ng av anslutningars skerhet 
- metoder att frebygga älg- och hjortolyckor' 
- utveckling av vgvisningssystemet 
- utveckling av fartbegrnsningarna 
- utveckling av ndte1efonsystemet och andra vgan1ggningar 
- utveckling av varningssystem 
- under'h1 1stgrdernas skerhetsverkningar 
- ha1kbekrnpning 
- betydelsen av dubbars anvndning 
- skerhetsprob1em som orsakas av sprbi1dning 1 be1ggnin-
gen 
- menfgrets skerhetsverkningar 
rj 
5r att utvidga -Forsknings- och uppf1jningsmateria1et och 
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-För att förbättra statistikens tckning utvecklas samar'betet 
med olika organ som fr olycksstatistik och med myndigheter 
som deltar 1 produktionen av statistik ver olyckor p ali-
minna vgar. 
3.5 Tra-Fikskerhetens prior-itering 1 vghllningen 
Vid planering av nya vgar och frbttring av gamia beaktas 
tra -f'ikskerhetsunderskningarnas resuitat d aiternativa is-
ningar jmf5rs. Tra-Fikskerhetsmien prioriteras med beaktande 
av den misatta olycksgraden. 
Alla tra -Fikskerhetssynpunkter beaktas 1 mn av mji1ghet vici 
pianeringen av byggnads- och -Förbttr1ngsarbetena genom syste-
matisk granskning av -Förbttringsbehovet och valet av tgrder. 
Vld planeingen av trafikregieringar -För' a1imnna vgar 1 tt-
orterna -F3rsker VVV pverka kommunerna att gra upp ett tra-
-Fikskerhetsprogram som tcker pianens hela verkningsomrde. 
Misttningen fr underhilet betonar ailt tydiigare sdana 
tgrder som inverkar p tra-Fikskerheten. M1et r att vida- 
reutveckla. olika skerhets-F5rbttrande tgrder. 
Vid programmeningen beaktas mlprogrammet ftr' tra-Fiksäkerhets- 
- 
	
	tgrder som -Framiagts 1 bilagan och behovsutredningen -För itt 
trafik. Atgrdernas kostnader och verkningar uppfijs och i- 
get bedims utgende frn utrednlngarna, vare-Fter besiut fattas 
- 	om verksamhetens omfattnlng under de kornmande ren. 
De trafikskerhetsfrbttrande tgrderna vljs i -f'rmsta rum-
met p basen av kostnads-nytto-anaiyser, varvid de prioriteras 
p basen av sin ef -Fektivitet. 
Utgende -Frn behovsutredningarna försker man -Frde1a vghli-
ningsanslagen melian distrikten och meilan oilka -Funktioner 




styckin Gngtunn1ar och -broar 
för lätt trafik 
1973 	75 	77 	79 1973 	75 	79 
Lie viktigaste tgrder»na fr fgrbttrad trafikskerhet 
1 Frbttring av den 1tta traf 1 kens skerhet 
Fr att ftirbttra skerheten f1r -Fotgngar'e, cyklister, 
mopedister och 5vrig 1tt tra-Fik byggs vgar, broar och 
gngtunn1ar och arrangeras skrare 6vergngsst11en ver 
kirbanan. ,Anvndningen av leder fr 1tt trafik ef-Fekti-
veras ocks genom bttre vgvisning och underh11. Dessa 
tgrder f5rbttrar 1 synner'het ttorternas tra-Fikskerhet. 
Frbttringspunkterna v1js s, att tgrderna 1 -Firsta 
hand g11er sdana st11en dr olyckor' ackumulerar och 
st11en sorn r svrast -För den 1tta trafiken. 
Leder -För' 1tt tr'a-Fik och arrangemang fir pianskiida an-
slutningar' pianeras med beaktande av 1dningars, barns och 
r8relsehämmades behov. Genom observat.ion av de -Frdigst11-
da arrangemangens anvndning f8rs8ker man -F6r'bttra piane- 
ringsnivn och existerande arrangemang f8r' 1tt tra-Fik. 
Markeringen av skyddsvgar f8r 1tt trafik -F8rbttras. Nya, 
e+'-Fektivare markeringsmetoder kommer att prvas. 
Figur 10. Aren 1973-77 f6rverkligade arrangemang f8r 1tt 
tra-Fik och de senaste pianerna -F8r ren 1978-80 
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3.6.2 F6rebyggando av olyckor som orsakas av vintorhalka 
Anvndningen av dubbar ti11ts sti11vida som samh11ets r'e-
surser -F5rs1r -F5r reparation av bc1ggningar. 
Mil mk 
1970 	-7j 	-72 	-73 	-74 	-75 	-76 -77 
Figur 11. Kostnader fOr ombe1ggningar 1970-77 
Slitstarkare belOggningar utvecklas. 
0mbe1ggningskriteriernas 1mp1ighct med tanke p trafiksOker-
hetsm1en undersäks och justeras. 
Man utreder i vilken utstrOckning det gr att fOrebygga haik-
olyckor med underh11stgOrder, speciellt saltning. 
3.6.3 Utveckling av hastighetsbegrnsningssystemet 
De hittilis erhc11na resultaten av hastighetsbegrnsningsex-
perimentet visar, att hastighetsbegränsningarna reducerar 
speciellt olyckor med alivarliga följder, ssom omkrnings-
olyckor. Tra+'ikministeriet besluter' om systemets allmnna 
principer'. VVS har 1 uppdrag att detaljplanera systemet och 
att uppf51ja verkningarna. 
Vid utvecklandet av hastighetsbegränsningssystemet efterstr-
var VVV ett konsekvent system som beaktar bde ekonorniska 
Dcli mnskliga faktorer p ett sdant stt som samhllet 5ns-
kar. Genom behvliga ndningar hlls hastighetsbegrnsnin-
garna i niv med vg- och trafikfrhl1andena. 
Fljande ml hax- stllts upp fr utvecklandet av hastighets-
begrnsningssystemet: 
- begrnsningarna skall minska antalet olyckor 1 frhllande 
till fri hastighet 
- hastighetsbegrnsningarnas allmnna niv skall motsvara 
samhllets frvntningar p -Frdtiden och skerheten 
- fartbegrnsn1ngarna r avsedda att utjmna olycksrisken 
genom att minska den i de farligaste vg- och trafik-Fr-
hllandena 
- -Fartbegrnsningssystemet skall vara kosekvent uppgjor't med 
beaktande av de lokala ftirhllandena 
Fartbegrnsningssystemets verkningar uppf1js genom uppmt-
ning av hastigheter och upp-Fljning av olycksutvecklingen. 
Resultaten frmedlas till tra-Fikministeriet. 
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L8.73 21.12.73 L7.74 L7.75 1.7.76 LlO.76 I.7.7 
Figur 12. Vgnätets fördelning i fartbegrnsningsklasser 
i expenimentets olika skeden och eftert 
3.6.4 Förebyggande av olyckor i anslutningar' 
Fir att -Frebygga olyckor' i anslutningar byggs de livligaste 
anslutningar'na 1 ett pian om till planskilda och de viktigaste 
av dem kanaliser'as i huvudriktningen. De mest riskabla ansiut-
ningarna -Frses med belysning. Dessutom kommer en del andr'a 
strukturella f5rbttringar att giras 1 anslutningarna och en-
skilda vgars anslutningar att regieras. Markeningen av an-
slutningar frbttras med -Fler vgvisningsskyltar. 
Vid anslutningars utplacering och ut-Formning skall tra-Fiks-
kerhetskraven beaktas redan i det skedet d anslutningstill-
stnd beviljas och yttranden avges om byggnadsplaner, bygg-






tlöds - 	Olyckor 	Olyckor 
olyckor 	med skadade 	egen- domsskadOr 
Figur 13. Minskningen av trafikolyckorna e-Fter kanalise-
ring av huvudriktningen 
.6,5 Förcbyggande av mörkerolyckor 
För att minska mörkesolyckorna ordnas vgbelysning för de 
viktigaste vägstrckorna. För att förbttra den 1tta tra-
fikens mörkerskerhet byggs gng- och cykelvgar. 
För att förbttra synligheten tiilverkas en del av de vikti-
gaste skyltarna av bttre reflexrnaterial n -Förut. 1 special-
fali kan trafikskyltar ocks belysas. Ett kvalitetskontroll 
system utarbetas för kontroll av tra-Fikskyltarnas skick. 
Dliga skyltar ersätts med nya. 
Den optiska vgledningen förbttras bl.a. med kantplar, 
markeringspi lar och körbanernarkeringar. 
B1ndande ljuskllor avlgnas frn vgomgivningcfl. 
3.6.6 Förebyggande av olyckor i plankorsningar 
Vgtrafikolyckor i plankorsningar mellan allmn vg och 
jrnvg har de senaste ren minskat betydligt och utgjorde 
r 1976 knappt en halv procent av vgtrafikolyckorna. Ett 
tg var delaktigt 1 23 olyckor, i vilka 4 personer ornkorn 
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Figur 14. V3gtrafikolyckor i plankorsningar mellan jrnvg 
och allmn vg enhigt VVS:s statistik 
För' att av]gsna plankorsningsolyckor onmdras plankorsningar 
med hög olycksfrekvens och stor trafikmngd till pianskiida 
korsningar samt förser plankorsningar med halvbommar. Dessutom 
utförs vid behov och svitt möjligt ocks andra tgrder för 
att förbttra skerheten. Man kan t.ex. med vgarrangemang av-
lgsna plankorsningar, man kan utöka omrdet med fri sikt och 
man kan förbttra vgens pro-Fil. 
3.5.7 Förebyggande av 1g- och hjorto1ckor 
1 1977 rs l3ge anser VVV, att den effektivaste metoden att 
färebygga lg- och hjortolyckor r att kraftigt beskra be-
stndet p sdana omrden, dr det sker mest olyckor. 
Älgarnas och hjortarnas huvudsakliga strövomrden utreds i 
samarbete med viltvrdsdistrjkten. Utredningen tjnar ocks 
lgbestndets regiering och med dess hjlp justeras lgvar-
ningsskyltarnas läge var'je r. Skyltarna förnyas etappvis. 
Buskar röjs frn vgrenarna p de omrden dr hjortdjuren of- 
tast För sig. 
lgspeglars och lgstngsels olycks -Förebyggande e -Ffekter un-
dersöks. 
För att undvika renolyckor skall rensk5tselonirdenas grnser 
anges med varningsskyltar. Under' renskiljningen tryggas s- 







1971 -72 73 74 •76 -76 T7 Ä r 
Figur 15. Älg- och hjortolyckor p al1mnna vgar 
1971-78 
d F6rbttring av rddningstjnsten 
En generalpian 8ver ett utvidgat n8dtelefonsystem f6r ali-
mnna vgar skall uppgras. Pianen skall uppdateras konti-
nuenligt. Tillgng till nödtelefoner skall ordnas p de v-
gar dr behovet r som störst. 
Ett experiment med nödtele-Foner p servicestationer' kommer 
att anordnas. 
Samarbetet med post- och telegra-Fverket i telefontekniska 
frgor kommer att fortstta. 
Vgvisningen till sjukhus och hlsocentraler med dygnet-
runt jour skall ef-Fektiveras med nya "Första hjlpstation" 
-skyltar soni fastställts av tra-Fikministeriet. 
Distrikten skall utarbeta planer för vägvisning till första 
hjlpstationer. Vägvisningen skall ordnas i sarnarbete med 
stder och kommuner för att den skall bli systematisk och 
kontinuerlig. 
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3.5.9 Utveckling av serviceomrden för trafikanter 
Ntet av rast- och parkeringsplatser skall kompletteras genom 
aLt de niks- och stamvögsstrckor som ännu saknar rast- och 
parkeringsplatser förses med scdana. För att spara p kost-
naderna skall dessa piatser i mn av möjlighet byggas samti-
digt som andra tgärder vidtas. 
Anslutningstillstnd beviljas för servicestationer och ytt-
randen om planläggnings- och byggnadslov avges med beaktande 
av synpunkter p ett ändamlsenligt läge för servicestationen 
ur trafikantens synvinkel. 
Servicestationernas trafikregleringar förbättras till de delar 
som det visat sig nödvändigt. 
3.6.10 Utveckling av trafikregleringen 
Genom att höja kvalitetskraven p trafikskyltar främjas använd-
ningen av goda och hllbara material 1 tillverkningen av nya 
s ky 1 t a r'. 
Trafikskyltarnas underhll och rengöring effektiveras. Dliga, 
svrobserverade skyltar vld vägkanterna upprustas eller byts 
ut mot nya i god tid. Speciellt uppmärksammas varnings- och 
begränsningsskyltar som är viktiga för trafiksäkerheten. 
1 en del specialpunkter förtydiigas skyltarna genom belysning 
eller effektiv reflexhinna. 
Ovan nämnda tgärder är avsedda att göra trafikskyltarna lätt-
observerade dag och natt och att utjämna sdana skillnader 1 
skyltarnas skönjbarhet som beror p deras skick. 
Vägvisningssystemet justeras och systematiseras p basen av 
regionala undersökningar. Denna tgärd är avsedd att regiera 
tra-Fiken si, att den smidigt lcds in p rtta vgar' och att 
det p grund av bnister 1 vgvisningen inte uppstr verr'as-
kande situationer som snker tra -Fikskerheten. 
.ELE.11 En del andra viktiga tgärder 
Vid sidan av dc ovan nmnda skerhetsfpbttrande tgrderna 
genomf6r's -Fljande tgrder: 
- Gamia svaga rcken erstts mcd nya, s1nterna görs mci' 
lngsluttande och -Farliga sidohinder avska-Ffas. Motorv-
gars mitt-Flt -F5rses med rcken om det r nidvndigt for' 
tr'afiksker'heten. 
- 1 samband med vg -Frbttringar bor'tska-Ffas farliga sido-
hiner, slnter g5rs mer 1ngsluttande och olycksbengna 
ellei' till -Förhllandena liknande bergsskr'ningar grs 
Eppnare ellei' fDr'ses mcd rcken. 
- Den fria sikten fEr'bttras. 
- Busshllplatser arrangeras om. 
- Vgbanemarkeringarnas underhll ef -Fektiveras. 
- bvniga trafikanter skall ef-Fektivare n tidigare varnas 
-För speci altransporter. 
- Tillflliga hastighetsbegrnsningar och biinkijus pr5vas 
vid skolor. 
- Vgarbetsplatsers trafikskerhetsarrangemang uppmrksam-
mas. 
- Byggnads- och underhllsplaner uppgrs jmte skerhets-
pianer fr tra -Fikregleningen p de mest riskabia vg-
strckorna. 
- Nor'rnsystemet -FDr vghllning utvecklas. 
Bi laga 
MALPROGRAM FbR TRAFIKSÄKERHETSATBRDER 
FBrutsättning fBr att trafikskerhetsmlen ftir alimänna vägar 
skall -Frverk1igas är att vägnäet och enskilda vägar ftbätt-
ras. F5r -Frbättring av säkerheten p det existerande vägnätet 
har ett m1program gjorts upp, som tai- upp olika trafiksäker-
hntstgärder som har med vägbyggnad och delvis ocks med tra-
fikreglering att gira. 1 programmet granskas kostnaderna för 
förbättning av vägstr'äckor som valts enligt vissa kr'itenier 
dänför att de visat sig mycket olycksbenägna, ökningen 1 drifts-
och underhl1skostnader och den väntade minskningen av antalet 
olyckor. 
Frogrammet tai- upp följande tgärder: 
- -Förbättring av vägens sträckning 
- byggnad av gäng- och cykelvägar, ti-ottoarer, gngtunnlar och 
-broar för lätt trafik, delvis 1 samarbete med kommunerna 
- förbättning av säkerheten i anslutningar p alimänna vägar, 
ssom byggnad av planskilda anslutningar, kanalisening och 
belysning av anslutningar' och andra strukturella -Förbätt-
ringstgärder 
- anska-F-Fning av vägbelysning, delvis 1 samarbete med kommu-
ne rn a 
- anslutningsarrangemang för enskiida vägar 
- ombyggnad av plankorsningar mellan alimänna vägar och jörn-
vögar till planskilda korsningar och anskaffning av säker-
hetsanordningar till dem i samarbete med Statsjärnvägarna 
- en del andra tgärder som gäller vägens byggnad 
- tra-Fikskyltarrangemang, mindre ändningar i hastighetsbegräns-
ningar, buskröjning o.a. tgärder som för'bättrar trafiksä-
kerhet en 
M1pr'ugrammet omfattar 1794 förbättringar. Byggnadskost-
naderna 3r ca 1200 Mmk och 6kningen i dri-Fts- och under-
h11skostnador ca 300 Mmk p tjugo r. Detta program sparar 
uppskattningsvis 8300 olyckor p 20 r. Av dessa vore 4600 
olyckor med personskador och 3700 olyckor med egendomsska-
dor. 
Ur bifogade tabeil framgr programtgrdernas prestationer, 
byggnadskostnader och underh11s- och driftskostnader som 
tgrderna med-Fr-. 















Firbttring av v4gens strckning 326 730 566 27 593 
Byggnad av gng- och cykelväg 351 750 238 80 318 
Byggoad av trottoar 10 11 5 0 5 
Byggnad av gngtunnel/-bro för 
lätt trafik 146 - 42 3 45 
Byggnad av planskild anslutning 39 - 81 2 83 
Kanalisering av anslutnlng 234 - 64 5 69 
Belysning i anslutning 46 - 4 15 19 
Annan ftrbttring av anslutning 129 - 31 3 34 
Vgbelysning 150 383 36 137 173 
Arrangemang för enskiida vgar 88 - 26 4 30 
Ombyggnad av jrnvägsplankorsnIng 
till 	planskild 	korsning 4 - 5 0 5 
Anskaffning av skerhetsanordnjng 
för jrnvögsplankorsning 40 - 8 1 9 
Aodra strukturella 	tgrder 36 95 49 2 51 
Andra säkerhetstgrøer 195 544 86 16 102 
Sammanlagt 1794 - 1241 295 1536 
Ur bifogade figur framgr tgrdsgruppernas kostnadsandelar 
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M1programmet f5r trafiksäkerhetstgr'der' tjnar' sorn riktgiv-
ande utgngspunkt fr vghllningens 1ng- och kortsiktiga 
planering. 1 varje rs verksamhetsprogram upptas s mnga t-
grder ur mlprogrammet som verkets totala disponibia anslag 
tillter; ngot srskilt anslag med vilket dessa tgrder kun-
de -f'örverkligas har inte anvisats. 
Mlprogrammet upptar endast en del av de tgrder med vilka 
trafikskerheten kan firbttras 1 samband med vghllningen. 
Ocks vgntsregleringar, byggnad av -Frstklassiga vgar, ver-
kets underhllsfunktioner ssom halkbekmpning och en del ut-
vecklingstgrder ssom utvecklandet av ndtelefon-, vgvis-
nings- och -Fartbegrnsningssystemet tjänar de uppstllda tra-
fikskerhetsmlen. 
De olycksbesparingar sam kan stadkommas med programtgrderna 
har berknats p basen av en 20 rs period, som r allmnt 
-Förekommande 1 vginvesteringskalkyler. 
Ddsolyckorna har kombinerats med olyckor med skadade till 
gruppen olyckor med personskador, varigenom statistiken med 
större reliabilitet kunnat ange de mest riskabia vgpunkterna 
fr trafikanterna n cm srn olycksgrupper hade anvnts. 
Nled hjlp av procenttalskoefficienter gr det emellertid 
att uppskatta hur myeket antalet olycksoffer minskat till 
f61jd av olika tgrder. 
ViLi uppskattnng av tgrdernas lönsarnhet r det skl att 
beakta, att antalet besparade olyckor i -Framtiden kommer 
att Ska mer n vad som uppskattats i detta sammanhang till 
f6ljd av den sannolika tillvxten i trafikarbetet. Dessutom 
r' det skl att beakta, att VVS:s statistik endast har ca 
58 % tckning, d framf8r alit lindr'iga olyckor' inte kommer 
till polisens knnedom och drigenom inte biir upptagna i 
VVS:s statistik. D de -Framlagda olycksbesparingarna 1 vii-
ket -Fall som helst ber-knas p basen av VVS:s statistik, 
ligger' de verkliga besparingarna sannolikt h8gre n de hr 
fr'amlagda. 
Vid granskning av kostnaderna -F6r tekniska tgrder r det 
dessutom ski att beakta, att mnga trafikskerhets-F6r'btt-
rande tgrder samtidigt minskar k8rkostnaderna och frhtt-
rar trafikens smidighet och den allmnna trivseln. 
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